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Ikrar Setia Dewi, D0212052, PERANAN DINAS PENERANGAN KOREM 
074 / WARASTRATAMA DALAM MEMBENTUK CITRA POSITIF TNI 
AD (Studi Deskriptif Kualitatif Peranan Dinas Penerangan Korem 074 / 
Warastratama dalam Membentuk Citra Positif TNI AD), Skripsi (S-1), 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, 2016. 
 Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki sejarah yang cukup panjang 
hingga bisa menjadi TNI yang seperti sekarang ini. Dikala rezim Soeharto 
berkuasa, peranan TNI dalam pemerintahan makin besar. Hal ini disebabkan 
adanya Dwi-Fungsi ABRI. Dimana TNI masuk kedalam bidang sosial,ekonomi, 
dan politik. TNI juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan 
AMD (ABRI Masuk Desa). Saat Soeharto menjabat sebagai presiden Republik 
Indonesia, TNI AD (Angkata Darat) diduga terlibat kedalam kasus pelanggaran 
HAM (Hak Asasi Manusia). 
 Timbul permasalahan baru ketika alutsista (alat utama sistem persenjataan) 
milik TNI AD mengalami kecelakaan dikarenakan sudah tua. Selain itu juga 
beberapa prajurit TNI AD terlibat masalah hukum seperti peredaran uang palsu 
dan penggunaan narkoba. Hal demikian membuat penilaian masyarakat terhadap 
TNI AD menjadi buruk. Peranan Penerangan dalam satuan miiter TNI AD 
berperan untuk memperbaiki penilaian masyarakat.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana 
peranan Penerangan Korem 074 / Warastratama dalam membentuk citra positif 
TNI AD. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan penelitian yakni kualitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
dengan purposive sampel yakni pengambilan sampel didasarkan pada tujuan. 
Dengan informan kunci yakni Danrem 074 / Warastratama, Kepala Staf Teritori 
Korem 074 / Warastratama, Kepala Penerangan Korem 074 / Warastratama, dan 
staf Penerangan Korem 074 / Warastratama, serta masyarakat sipil di eks 
Karesidenan Surakarta. 
 Setelah dilakukan analisis data diperoleh kesimpulan berupa untuk citra 
positif TNI AD terbentuk karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Korem 
074 / Warastratama seperti TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), kegiatan 





Ikrar Setia Dewi, D0212052, ROLE of DEPARTEMENT of INFORMATION 
KOREM 074 / WARASTRATAMA FORM IMAGE POSITIVE ARMY 
(Descriptive Study Qualitative Role of Departement of Information Korem 
074 / Warastratama in Forming Positive Image TNI AD), Thesis (S-1), 
Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, Sebelas 
Maret University, 2016. 
 Indonesian National Army (TNI) has a long history until it could be the 
military that it is today. On the Soeharto regime, the character of the Indoneian 
National Army is bigger than before. This is due to their “Dwi-Fungsi ABRI”. 
Where the military entered into the social, economic, and political. TNI also 
interact directly with public in the activity of AMD (ABRI Masuk Desa). When 
Soeharto served as president of Republic of Indonesia, Indonesian Army allegedly 
involved into cases of human right violations. 
 New problem arise when alutsista (main weaponry system) owned by the 
Army in an accident due to aging, In addition, some soldiers of the Army involved 
in legal matters such as the circulation of counterfeit money and drug use. In thus 
makes public apprasial of the Army for the worse. The role of departement of 
information in the Army acts to improve the community assessment. 
 The purpose of this study is to get description of how the role of 
Information Korem 074 / Warastratama in shaping a positive image of the Army. 
The method used in this research is descriptive qualitative research. Sampling in 
this study with a purposive sample of the sampling is based on the goal. Key 
informan namely Chief of Korem 074 / Warastratama, Chief of Staff Territorries 
Korem 074 / Warastratama, Head of Information Korem 074 / Warastratama, and 
the staff of Information Korem 074 / Warastratama, as well as civil society in the 
former Surakarta. 
 After analysing the data obtained conclusion in the form of a positive 
image of the army formed for the activites carried out by Korem 074 / 
Warastratama like TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), social activities, 
activities of teritory (tent and ceremonies), and the exhibition of defense 
equipment. 
 
  
